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Sefiores: 
Inaugnrado el curso do 1868 á 18(39 bajo mi i-égi-
men literario, que tan económico se había manifes-
tado en la sección de Ciencias como pródigo por la 
enseñanza del latin, ocurrieron á ios pocos clias los 
trascendentales sucesos del mes de Setiembre, inter-
rumpiéndose con este motivo nuestras pacíficas ta-
reas. Siendo una consecuencia forzosa de las gran-
des transformaciones en el orden polít ico, radicales 
reformas en la esfera administrativa, y por lo tanto 
debiendo reflejarse en la instrucción pública las 
ideas de la nueva situación que la revolución de Se-
tiembre creara, suspendimos las clases ante la es-
pectaliva de las esperadas reformas. 
A instancia nuestra y en consideración á los per-
juicios que se irrogaban á los alumnos por la suspen-
sión de las cá ted ras , la Junta revolucionaria con fe-
cha 6 de Octubre o rdenó que se reanudaran las ense-
ñanzas , abr iéndose las clases en nombre de la Na,-
cion y continuando en la forma que tenían al verifi-
carse su clausura. En el corto período que medió 
desde esta fecha á la publicación de los importantes 
Decretos del ¿M y 25 de Octubre del Gobierno provi-
sional, nos limitamos á repasar las lecciones expli-
cadas desde principio del curso; expedidos dichos 
Decretos, salimos de una interinidad por demás per-
judicial á la enseñanza y dimos principio á su reor-
ganización conforme á lo preceptuado en aquellos. 
El Decreto de 25 de Octubre establecía dos m é t o -
dos de 2.a enseñanza dejando á la libre elección de 
las Diputaciones provinciales optar por uno de ellos ó 
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por su planteamiento s imul táneo; y nuestra Diputación 
sin titubear y llevada solo del honrosís imo deseo de 
no escatimar los medios, para que la provincia cuen-
te con todos los elementos de instrucción que sean 
posibles, acordó el planteamiento de ambos, gratifi-
cando con 400 y 200 escudos respectivamente á ios 
ca tedrá t icos que además de las asignaturas de que 
son titulares, se encargaran de una cá tedra de lec-
ción diaria ó lección alterna. 
Reformada la matrícula y organizados ambos m é -
todos, cont inuó la enseñanza su curso regular, sin 
que n ingún acontecimiento desagradable llegara á 
turbar el buen orden y disciplina que se observa en 
este Instituto; resultado doblemente apreciable en 
una época en que por la natural per turbación que rei-
na en todas las esferas se presta á sensibles disgustos 
como los ocurridos en otras escuelas. Ningún castigo, 
ni la mas ligera corrección ha sido necesaria para 
que nuestros discípulos cont inúen dando pruebas Ir-
recusables del respeto y consideración que les mere-
cen sus maestros, noble conducta, digna de alabanza 
y por cuya razón debo hacerlo público en obsequio 
de cuantos concurren á nuestras aulas. 
Mi satisfacción y la de mis dignos compañeros hu-
biera sido completa si pudiera decir lo mismo de la 
aplicación observada en el últ imo curso. Descono-
ciendo que el principio de libertad de enseñanza lleva 
consigo mayor rigorismo en el cumplimiento de 
los deberes, hub ié ramos deseado que cierto n ú m e r o 
de alumnos no nos hubieran colocado en la dura si-
tuación de aplicarles la corrección oportuna en la 
única época , que por la legislación vigente, nos es lí-
cito hacer uso de ella, en los exámenes de prueba de 
curso. Hay que desengañar se , señores , la enseñanza 
públ ica , con libertad ó sin ella, pero en mayor grado 
con el libre rég imen, será siempre una farsa indigna, 
sien los tribunales de examen no domina el saluda-
ble espíritu de un prudente rigor. Solo de esta manera 
pueden esperarse i3uenos resultados y asi t ambién 
cumpliremos con nuestro deber. Quizá p r o p o n i é n d o -
nos seguir esta línea de conducta, ia matr ícula des-
cienda, puesto que alumnos que reprobamos, sin 
mostrarnos demasiado rigoristas, parece que encuen-
tran fácil aprobación en otras partes, pero en cambio 
se elevará el prestigio de esta escuela. 
Para no salirme de los límites del reglamento he 
de ocuparme de los principales eslremos que ha de 
abrazar esta memoria empezando por manifestar las 
variaciones ocurridas en el personal durante el fina-
do curso. 
Caimplo con un triste deber en dar principio, la-
mentando la verdadera pérd ida para este Instituto 
de I). Andrés Garrido, ca tedrá t ico de Geografía é His-
toria cuyo fallecimiento tuvo lugar el día í2 de Se-
tiembre úl t imo. Inteligente y celoso profesor, buen 
c o m p a ñ e r o , car iñoso para con sus discípulos, entu-
siasta por la enseñanza y distinguido abogado de es-
ta capital, son una reunión de envidiables cualidades 
para que el Instituto supiera con profundo sentimien-
le la pérdida de tan digno c o m p a ñ e r o . 
Por consecuencia de la supresión de la cá tedra de 
Pedagogía y de la enseñanza de Doctrina cristiana ó 
Historia sagrada, cesó en su desempeño , D. Jacinto 
Arguello y Rosado, que en el tiempo que ha estado 
entre nosotros, supo conquistarse el aprecio de sus 
compañeros y las s impatías de sus discípulos, encon-
trando la Dirección motivos de elogio en el desem-
peño de sus funciones. 
La moderna organización de la enseñanza resta-
bleciendo las dos cá tedras de Matemáticas, mejoró la 
condición de ca tedrá t ico escódente que tenía 1). Flo-
rentino Rodríguez, ocupando como era muy justo el 
puesto que ganó en pública oposición. 
Con la creación de la nueva asignatura de Fixiolo-
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gfá é Higiene y a ten iéndonos á las prescripciones de 
Ja Superioridad, quedó encargado de ella D. Antonio 
Criarte, doctor en Medicina, que por hallarse ador-
nado de este título académico llenaba cumplidamen-
te el deseo del Gobierno. No podia por lo tanto el 
Sr. Uriarte continuar d e s e m p e ñ a n d o tres asignaturas 
y por esta consideración estimó oportuno cesar en la 
de Física y Química, enca rgándose interinamente de 
esta última el que en este momento tiene el honor 
de dirigiros la palabra. Próximas á verificarse las 
oposiciones á dicha cátedra es muy probable que en 
breve té rmino se encuentre al frente de ella un ca-
tedrát ico en propiedad, real izándose nuestros deseos. 
Suprimidas las cá tedras de Griego y Principios ele 
Literatura, quedaba escedente el ca tedrá t ico D. Ge-
naro Rodríguez por corresponder á D. Salvador Ar-
pa como mas antiguo la cátedra de Retórica y poéti-
ca que hoy desempeña ; mas el oportuno acuerdo de 
la Diputación provincial planteando ambos métodos 
de enseñanza ; evitó que dejara de participar en 
nuestras tareas el Sr. Rodr íguez , por encargarse co-
mo Licenciado en Jurisprudencia de las cá tedras do 
Derecho. 
Haciendo uso de las facultades concedidas á los 
Claustros para el nombramiento de Auxiliares por el 
Decreto de 21 de Octubre, fueron designados por 
unanimidad para estos cargos, D. Andrés Fernandez 
y D. Primitivo Rodríguez, cargos que venían desem-
p e ñ a n d o anteriormente y cuyos nombramientos fue-
ron confirmados p\)r el Sr. Rector del distrito en 14 
y 15 de Diciembre. 
Habiendo pasado á otro destino el entendido es-
cribiente de la Secretaría D. Primitivo Balbuena la 
Junta revolucionaria n o m b r ó para reemplazarle con 
fecha í l de Octubre á Di Pedro Laborda que tomó 
posesión en 30 del mismo mes. 
En la Biblioteca provincial agregada á este Inst i-
t i l lo fué separado por faltas en el cumplimiento de 
sus deberes el bibliotecario D. Ensebio Vergara y 
Medrano, sust i tuyéndole 1). Bamon Alvarez Braíia, 
procedente de la de >Iahon,qiiedurante el tiempo que 
se halla al frente de la Biblioteca, ha dado pruebas 
de inteligencia y celo en el servicio. 
Por ultitno, la Junta revolucionaria separó con fe-
cha 14 de Octubre, y con sentimiento nuestro, al por-
tero de la Biblioteca D. Angel Uriarte, nombrando en 
su reemplazo á D. Pedro Blanco, que fué confirmado 
en su destino por el Sr. Rector con fecha %\ de Di-
ciembre. 
La matricula en el pasado curso tenía que resen-
tirse al mismo tiempo que de la facultad que la nue-
va legislación concede á los alumnos de no obligar-
les á la asistencia de las clases, de la precaria situa-
ción de gran parte de la provincia por causas de to-
dos conocidas. Apesar de estas ei reunstañeras puede 
juzgarse por los breves datos que paso á exponer 
que la concurrencia á las cá tedras del Instituto ha 
sido satisfactoiia. Se matricularon en estudios gene-
rales 203 alumnos, 4 en estudios de aplicación y 7 
para maestros de Ins t rucción primaria. Agregando á 
estos números 48 alumnosinscritos, 44incorporacio-
nes y 41 matr ículas de alumnos procedentes de en-
señanza libre, componen un total de 299 matriculas 
y 48 inscripciones. Se presentaron á los ejercicios 
del grado de Bachiller en artes/jMí- y uno á los de 
Perito a g r ó n o m o . 
Difícil es apreciar con gran exactitud los resulta-
dos obtenidos en la enseñanza durante el curso que 
ha terminado. 1.a esposicion y el examen de los da-
tos estadíst icos pueden tomarse como regla segura 
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áé apreciación en tiempos normales y cuando las 
reformas planteadas por el período que abarcan per-
miten corregir y mejorar loque en un principio ya 
que no perjudicial ha de ser defectuoso é incomple-
to. De un escesivo rigorismo académico hemos pa-
sado bruscamente á la mas completa libertad, sin 
otra escepcion que la hecha en beneficio de una es-
cuela del Estado que goza de merecido crédi to ; es-
ta escepcion la quer r í amos ver estendida,y quizá con 
mayor razón, á los Institutos de S.a enseñanza . En 
buen hora que al alumno distinguido por sus pr iv i -
legiadas dotes de talento y aplicación no se le pon-
ga limitación alguna ni en el tiempo, ni en la forma 
de hacer sus estudios, que no sería justo, sino i r r i -
tante, amontonar obstáculos académicos en un ca-
mino que cual el de la ciencia, es de suyo largo y es-
cabroso. Pero este principio inconcuso y aplaudido 
por todos los amantes del saber, en nada se opone á 
que los alumnos que concurren á los establecimien-
tos de enseñanza se hallen sometidos á una dis-
ciplina que modere y corrija lo que en atención á su 
corta edad, es en muchos de ellos inevitable. Por 
estas consideraciones que nos inspira el ardiente de-
seo de ver á nuestra pátria ocupando el mismo l u -
gar en instrucción pública que el de las naciones mas 
civilizadas, debemos manifestar, que la libertad con-
cedida á los alumnos de escuchar la voz de los cate-
drát icos cuando y como lo tengan por conveniente, 
sin que sea lícito al profesor llamarles la a tención y 
corregir en caso necesario á niños de 10 y menos 
años , creemos no ha de ser fecunda en buenos re-
sultados. Sin detenernos mas en este punto, podrá 
formarse un juicio aproximado del resultado de la 
enseñanza por los siguientes datos. Se verificaron en 
las diferentes asignaturas 668 exámenes , de los cua-
les sufrieron la suspensión 144, De 39 alumnos que 
aspiraron al grado de Bachiller en artes quedaron 5 
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suspensos, y el i'mico alumno que aspiró al tílulo de 
Perito ag rónomo fué aprobado. Se distinguieron bás-
tanles alumnos en los egercicios de oposición á los 
premios ordinarios, y los nombres de los que el t r i -
bunal consideró dignos de este honor Ies oiréis en el 
momento de entregarles los diplomas. 
Dando por repetido cuanto he tenido la honra de 
esponer en otras memorias respecto á que el local 
que ocupamos está muy lejos de satisfacer las nece-
sidades de la enseñanza , urgiendo por lo tanto pron-
to remedio, terminaremos esta memoria con las no-
ticias referentes á material c iení íüco y si tuación eco-
nómica de esta Escuela. 
Siempre hemos creido que sin eseelentes medios 
de enseñanza los resultados que de ella se obtengan 
no serán muy satisfactorios; por esta razón desde 
que estamos al frente del Instituto, hemos procura-
do aumentar los medios de instrucción hasta donde 
los recursos lo permitan. Lamentable hubiera sido 
vernos precisados á decir desde este sitio que nin-
guna adquisición importante se habia hecho en el 
pasado curso, porque la Excma. Diputación provin-
cial no ha podido cubrir por falta de recursos las 
atenciones del material de este Insti tuto, Pero una 
circunstancia, feliz para los gabinetes del Estableci-
miento, me permite manifestar que en el curso an-
terior han tenido un aumento considerable. Me re-
fiero á algunos objetos y aparatos que .procedentes 
de los PP. Jesuí tas de San Marcos dispuso el Gobier-
no provisional en orden de 5 de Abril comunicada á 
esta Dirección que se destinaran al Inst i tuto. Lásti-
ma grande que al encajonar y trasladar tantos obje-
tos desde San Marcos al Seminario Conciliar, punto 
de donde se recogieron, sufrieran tales deterioros 
que de los aparatos de Física y Química pocos se 
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ballan en estado de fiincionai'. No sucede afortuna-
damente lo mismo con los objetos de Historia na-
tural; aunque algunos les rec ibiéramos en mal esta-
do, la generalidad y entre ellos debo citar una nu-
merosa colección de conchas, varias cajas de insec-
tos y una colección de plantas; no han sufrido dete-
rioros. 
Por lo espuesto mas arriba podréis comprender 
que la situación económica de este Instituto es poco 
halagüeña, fiemos tenido épocas de transcurrir cua-
tro meses sin percibir nuestras consignaciones, y 
hoy nos hallamos en una situación parecida. Debo 
sin embargo añadir, para que este retraso en la per-
cepción de haberes no se interprete en sentido des-
favorable hacia la distinguida Corporación de quien 
dependemos, que siempre hemos encontrado eficaz 
apoyo en cuanto á ella nos hemos dirigido; pero sus 
buenos deseos se estrellan ante la crisis económica 
porque pasa la provincia.En elcuadro correspondiente 
se detallan los ingresos y gastos con toda claridad. 
Concluyo con pocas palabras á la juventud. En 
nuestra primera memoria os dirigimos estas ó pareci-
das palabras y creo conveniente repetirlas. Grandes, 
inmensas ventajas tiene en la sociedad el sabio sobre 
el ignorante; en vuestra corta edad las apreciareis 
algún tanto: á medida que adelantéis en vuestra 
carrera, la diferencia aparecerá á vuestra vista con 
notables proporciones: cuando lleguéis á su té rmi-
no, podréis entonces apreciarlas con exactitud. Si al 
mismo tiempo que no os separáis del camino de la 
ciencia no olvidáis ni por un momento que de Dios 
dimana todo bien conseguiréis enlazar la sabiduría 
con la vir tud, base segura de vuestro porvenir. 
León 1.° de Octubre de 1869. 
DISTWIO DSníERSIfARIO DE OV1IIO- INSTITUTO P R O V I M U I DE 2 . ' B E lEOPi 
CURSO DE 1868 A 1860, 
Ejercicios verificados para el grado de Bachiller en artes y Tí tu los de Agrimensor Perito tasador de tierras. 
CALIFICACIONES. 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS. 
D. Florencio González García. 
Juan López y López. 
Esteban Santos Sigüenza. . 
Salnstiano López Ugidos. . 
Ruperto Fernandez Vaquero 
José Cubero Fernandez. 
Tomás Cubero Fernandez.. 
Donato García Diez. 
P^milio Barden Sabugo. 
Leopoldo García García. 
Julio Fernandez Llamazares. 
Vicente Martínez Alonso. . 
José Alonso González, . 
José Dehis Quiñones. . ' . 
Enrique Ureña Harthe.. 
Anlonio González González. 
Raimundo del Rio y López. 
Mariano Florez Alvarez. . 
Juan Arienza Hidalgo.. . 
Elias Carreño Montiel. . . 
"Ramiro Escapa González. . 
Ricardo Montes Elguero. . 
Enrique González García. . 
Joaquín del Barrio Ugidos. 
Julián Rubio Santa María. 
Manuel Martínez Caballero Fuga 
Ricardo Galán Castaño. . 
Eleuterio Canseco Torres. . 
Antonio Giménez Camarero. 
Ramón Borredá Solbes. . 
Martin Nuñez Martínez. . 
Maximino la Calle Aramburu 
Constantino Garcés Bustamante. 
Uberto Pifian Alvarez. . 
Rafael Balanzátegui Escobar. 
Miguel Mallo López. . . 
Manuel García del Palacio. 
Jesús Rico Robles. . . 
Santiago Felipe Morán. . 
Francisco Llano Merás y Rueda 
Florentin Llamazares Díaz. 
Juan Rodríguez Radillo . 
Agapito Menendez Ramírez. 
Feliz Ordás Rodríguez. . . 
NATURALEZA. 
Espinamá. 
Pedrera. 
Tudela. 
León. 
La Bañeza. 
San Román Toral. 
Id. 
Cármenes 
Quintana del Castillo. 
Valencia D Juan. 
León. 
Riaño. 
La Bañeza. 
Hospital de Orvigo. 
León. 
Modino. 
León. 
Sabero. 
Rio-lago. 
V i l ! amañan . 
Ambas-aguas. 
La Bañeza. 
Salas de Barrios. 
León. 
Avila . 
Cacabelos. 
León. 
Id . 
Atánta . 
Onteniente. 
Chinchón. 
León. 
Id . 
Osejo. 
Lesaca. 
León. 
Ponferrada. 
León. 
Id, 
Ponferrada. 
León, 
Ponferrada. 
Belmente. 
Villamayor. 
PROVINCIA. 
Santander. 
Burgos 
Valladolid. 
León. 
Id . 
I d . 
Id 
I d . 
I d , 
I d . 
Id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id 
Id . 
I d . 
Id . 
Avi la . 
León. 
Id 
Id . 
Soria. 
Valencia. 
Madrid. 
León. 
Id . 
I d . 
Navarra. 
León. 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Oviedo. 
Zamora. 
En el primer 
ejercicio. 
Sobresaliente. 
Aprobado. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Suspenso. 
Aprobado. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Suspenso. 
Aprobado. 
Suspenso. 
Aprobado. 
I d . 
Id . 
I d . 
Suspenso. 
Aprobado. 
Id. 
Id . 
Idem 
en el segundo. 
Sobresaliente. 
I d . 
Aprobado. 
Id . 
I d . 
I d . 
Id , 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id. 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
» 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
» 
Id . 
» 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
» 
I d . 
Id . 
Id . 
Calificaciones 
del grado. 
Sobresaliente. 
Aprobado. 
I d . 
Id . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
i d . 
Id . 
Id . 
» 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
» 
I d . 
» 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
a 
I d . 
id . 
Id . 
Títulos de Agrimensor, Perito tasador de tierras. 
D. Antonio Ramírez Fernandez.. 
V.0 B.0 
El Director, 
ANDRÉS Y ANDRÉS. 
Belmonte, Oviedo, Aprobado. 
León 1.° de Octubre de 1869. 
Aprobado. 
SALVADOR ARPA , 
Secretario. 
Aprobado. 
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CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en el referido curso con espresion de las calificaciones. 
PRIMER METODO. 
Gramática castellana y latina.—PRIMER CURSO., 
Gramática latina y castellana.—SEGUNDO CURSO 
Elementos de Retórica y Poética, 
Nociones de Geog-rafía. . 
Nociones de Historia universal. 
Historia de España 
Aritmética y Algebra. . 
Geometría y Tr igonometr ía . . 
Elementos de Física y Química. 
Nociones de Historia natural. . 
Psicología; Lógica y Filosofía moral 
Fisiología é Higiene 
SEGUNDO METODO. 
Gramática castellana 
Geografía 
Ari tmét ica y Algebra 
Historia antigua. 
Geometría y Trig*onometría 
Nociones de Fisiología é Higiene. . . . . . 
Historia media y moderna 
Física 
Antropología 
Química . 
Cosmología 
Lógica. 
Principios generales de arte y de su historia en Es-
paña con aplicaciones á la composición técnica de [ 
las artes bellas é industriales j 
Biología y Etica | 
Principios de literatura con un breve resumen de l a ] 
historia de la literatura española ) 
Principios de Derecho y nociones de Derecho civil ( 
español . . . j 
Nociones elementales de Derecho español político- ^ 
administrativo y penal I 
Elementos de Agricul tura, Industria fabril y co- | 
inercio - í 
E S T U D I O S DE APLICACION 
Lengua francesa 
Dibujo 
Agricultura 
Topografía y dibujo topográfico 
TOTAL. 
Institu-to 
EXAMENES ORDINARIOS. 
24 
24 
'27 
110 
55 
42 
72 
13 
40 
64 
16 
3 
637 
13 
21 
18 
62 
27 
35 
27 
6 
18 
39 
62 
39 
370 
3 
7 
9 
4 
4 
14 
1 
4 
14 
6 
11 
IDEM 
EXTR AORDINARIOS. 
2 
1 
2 
18 
5 
2 
3 
» 
3 
3 
9 
6 
54 
¡o 
1 
3 
» 
12 
2 
5 
10 
50 
TOTAL. 
15 
22 
20 
80 
32 
37 
30 
8 
21 
42 
71 
45 
426 
4 
2 
5 
1 
3 
0 
12 
2 
5 
10 
50 
RESÚMEN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS. 
V.0 B." 
E l Director , 
ANDRÉS Y ANDRÉS. 
EN EL INSTITUTO. . . 
PARA FACULTATIVO DE 2. 
PARA MAESTROS. . . 
EN ENSEÑANZA LIBRE. . 
TOTAL. 
En^eflanza libre. 
E X A M E N I S E X T R A d l l D I N M U O S . 
16 
24 
1 
] 
1 
50 
TOTAL. 
15 
22 
43 
15 
22 
» 
l 
1 
43 
165 
18 
7 
50 
SALVADOR ARPA, 
Secretario. 
240 
León 1.° de Octubre de 1869. 


DISTRITO ILMVEIISITAHIO DE üYiEÜO LXSTÍIUTO PilOVÍNCÍAL l)E ENSEÑANZA. M LEON. 
CUADRO de asignatiaraF!, Profesores, Testos, locales y horas de lección para el cu.rso de 1869 á 1870. 
ASIGNATURAS. —PRIMER MÉTODO. 
Gramática latina y castellana. . 
Gramát ica latina y castellana. . 
Retórica y Poética 
Nociones de Geografía . . . 
Nociones de Historia universal. 
Historia de España 
Ari tmética y Algebra. . . . 
Geometr ía y Tr igonometr ía . . ' . 
Elementos de Física y Química. . 
Nociones de Historia natural. . 
Psicología, Lógica y filosofía moral 
fisiología é higiene 
SEGUNDO SIETODO. 
Grarmítica Castellana. 
Geografía 
Aritmética y Algebra. 
Historia antigua . 
PUOFlíSORES QUE LAS DESEMPEÑAN. 
D. Higinio Rubio. . 
I). Victorio Fidalgo 
D. Salvador Arpa . . 
ü Andrés Quiñones . . 
Andrés Quiñones . 
Andrés Quiñones. . 
Vicente Andrés 
Florentino Rodríguez 
!). Vicente Andrés, 
i ) . Antonio Uriarte. . 
D. Romualdo Tegerina. 
13. Antonio Uriarte. . 
Higinio Rubio. . 
Andrés Quiñones 
Vicente A ndrés . 
Geometría Tr igonometr ía . . . . . . . 
Nociones de Fisiología é Higiene. . . . 
Física . . . 
Antropología. . 
Química , . . 
('osmología . . . - . 
Lógica ' , . . 
Principios generales de arte y de su historia 
en España con aplicaciones á la composi-,, 
cien técnica de las artes bellas é indas- i 
tr íales . . . . . .. • • ' . . j 
Biología y Ktica D 
Principios de literatura con un breve r e sú - \ 
raen d é l a historia de la literatura espa-jl). 
ñola . . . . . , . . . . . . . j 
Principios de derecho y nociones de derecho) n 
civi l español . . . . . . . .1 
Nociones elementales'de derecho español po-^, n 
lítico, administrativo y penal. . . | 
Elementos de Agricul tura, iudusirial, fabr íh r, ^ . ^ n . 
y comercio . . . . . . . _ ü . Primit ivo Rodris-uez 
V.0 B." 
Jacinto Mongelos. . 
Florentino Rodríguez 
Antonio Uriarte 
Vicente Andrés . 
Romualdo Tegerina. 
Primit ivo Rodr íguez . 
Primitivo Rodr íguez . 
Romualdo Teg-edna. 
Andrés Quiñones. 
Genaro Rodr íguez . 
Salvador Arpa . 
Genaro Quiñones. . 
Genaro Quiñones . 
CÁTEDRA; 
Ñ ú m . 1 
Nútn 2 
Núm 1 
N ú m . 6 
N ú m . 6 
N ú m . 6 
Nútn 5 
N ú m . 5 
Nútn. 4 
N ú m . 4 
N ú m . 1 
N ú m . 4 
Núm. 1. 
N ú m . 6, 
N ú m . 5. 
N ú m . 6. 
Núm, 5. 
N ú m . 4. 
N ú m . 4. 
N ú m . 2. 
N ú m . 7. 
N ú m . 7. 
N ú m . 1. 
N ú m . 2. 
N ú m . 7. 
N ú m . 1. 
N ú m . 6. 
N ú m . 6. 
N ú m . 7. 
León 1.° de Octubre de 1869. 
DIAS DE LECCION. 
Todos los días. 
Idem. 
Idem. 
Martes, Jueves y Sábados 
Lúnes, Miércoles y Viérnes . 
iVíártes, Jueves y Sábados . 
Todos los dias. 
Todos los dias. 
Idem. 
Lúnes, Miércoles y Viérnes. 
Todos los dias. 
Martes, Jueves y ¿abados . 
Todos los dias. 
Mártes, Jueves y S á b a d o s 
Todos los dias. 
Lúnes, Miércoles y Viérnes. 
Todos los dias. 
Mártes, Jueves y Sábados. 
Todos los días 
Lúnes, Miércoles y Viérnes. 
Lúnes Miércoles y Viérnes. 
Mártes, Jueves y Sábados. 
Él tiempo que marque. 
Mártes , Jueves y Sábados. 
Lúnes, Miércoles y Viérnes . 
Todos los dias. 
Lúnes, Miércoles y Viérnes . 
Martes, Jueves y Sábados . 
Lúnes , Miércoles y Viérnes. 
HORAS 
MANA ISA. 
8 á 9 | . 
8 á 9 ¿ . 
10 á l l i . 
10 á 1 1 | . 
8 á 9 ^ 
8 á 9 | . 
10 á l l f . 
» 
10 á l l f 
10 á 1 1 | . 
8 á 9^. 
8 á 9 | . 
10 á l l f 
, 8 á 9 | . 
8 á 9|-. 
10 l i j , 
12 á I f 
12 á I f . 
TARDE. 
12 á I f 
» 
» 
3 á 4 | . 
» 
» 
12 á I f 
» 
12 á U . 
3 á 4 | . 
3 á 4 | . 
3 a 4 | . 
3 a 4 | . 
3 á 4 | ) 
E l Director, 
A v • 
12 k I f 
12 á 1 | . 
3 á 4 i 
SALVADOR ARPA , 
Secretario. 
NOCHE 
5 i á 7 . 


DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO- Instituto de 2.a enseñanza de León. 
Curso de 186« á 1869. 
RELACIÓN nominal de los alumnos á quienes se ha discernido el premio ordinario. 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS. 
D. Eduardo Rubio Martínez. 
Enrique Alamanzon Rivera 
Teodoro Robles Ramas. 
Migue l Pérez Riego. . 
Eduardo Rubio Martínez. 
Isidro Lorenzo Alberú. 
Manuel Cimadevilla Ponga 
Miguel Pérez Riego. 
Tomás Cubero Fernandez 
Miguel Mallo López. 
Germán Florez Llamas 
El mismo.. 
Miguel Pérez Riego. 
Donato García Diez 
José Cubero Fernandez 
Miguel Mallo López. 
Vicente Martínez Alonso. 
Donato García Diez. 
Cayo Azcárate Menendez 
Manuel Cimadevilla Ponga 
V . ' B.0 
El Director, 
ANDRÉS Y ANDRÉS. 
NATURALEZA. 
San Román. 
Madrid. 
León. 
Idem. 
San Román . 
Oviedo. 
León, 
Idem. 
San Román. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cármenes . 
San Román. 
León. 
Riaño . 
Cármenes. 
León. 
Idem. 
PROVINCÍA. 
Logroño. 
Madrid. 
León. 
Idem. 
Logroño • 
Oviedo. 
León. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
PREMIOS. 
Premio. 
» 
Premio. 
Premio. 
» 
Premio. 
Premio. 
Idem, 
-Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
León 1,° de Octubre de I8( 
ACCÉSIT. 
Primer accésit. 
Primer accésit. 
s> 
Primer idem. 
Segundo idem. 
Primer idem. 
Idem. 
» 
Idem. 
ASIGNATURAS, 
Gramát ica castellana. 
Gramática castellana. 
Primer año de Latín, 
Secundo año de La t ín . 
Idem. 
Geograf ía . 
Geograf ía . 
Idem, 
Historia natural. 
Idem. 
Geometr ía y Tr igonomet r ía , 
Lógica y Filosofía moral. 
Historia Universal. 
Física y Química. 
Fisiología é Higiene. 
En idem. 
E n ídem. 
En idem. 
Ari tmét ica y Algebra. 
En idem. 
SALVADOR ARPA , 
Secretario, 


DISTRITO LMVERSITARÍO DE OVIEDO, INSTITUTO DE 21.a ENSEÑANZA DE LEÓN. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y gastos correspondientes al a ñ o e c o n ó m i c o de 1868 á 1869. 
Por derechos de matr ícu las , grados y títulos 
académicos 
Por resultas del año anterior. 
Por reintegro 
Por déficit á cubrir de fondos provinciales. . . 
TOTAL. 
INGRESOS. 
AxatorizacLos, i Realizados. 
ESCUDOS. 
» 
15 
18 
000 
149 
» 
» 
908 
» 
032 
ESCUDOS. 
» 
10 
9301 14 
775 
149 
» 
\ 44 
» 
908 
» 
» 
908 
PERSONAL. 
MATERIAL. 
GASTOS. 
Autorizados Realizados 
ESCUDOS. 
16 
18 
062 
314 
376 
930 
ESCUDOS. 
12 
•930¡ 14 
656 
487 
143 
080 
046 
126 
v ; B.° 
El Director, 
ANDRÉS Y ANDRÉS. 
León 1 d e Octubre de 4869. 
SALVADOR ARPA 
Secretario. 


INSTITUTO DE LEON 
OBRAS ADQUIRIDAS por compra y d o n a c i ó n du-
rante el año e c o n ó m i c o de 1868 á 1869 con des-
tino á la Biblioteca. 
A D Q U I R I D A S POR COMPRA. 
Cuadernos de los documentos inédi tos del archivo de 
Indias. 
Maltebrun, geograf ía . 
Góngora , a n t i g ü e d a d e s prehis tór icas . 
Obras completas de V i r g i l i o . 
.Caceta. 
ADQUIRIDAS POR DONACION. 
Tomo 4 ° del libro del saber de Astronomia de D. Al fon -
so el Sabio. 
Anuario del Observatorio de Madrid de 1869. 
Memorias de Institutos-
V.0 B.0 
EL DIRECTOR, Salvador Arpa,, 
A n d r é s y Andrés . SECRETARIO. 
INSTITUTO DE LEON-
INVENTARIO de los aparatos de Fís ica y Q u í m i c a 
recibidos en este Instituto provincial proceden-
tes del convento de San Márcos de esta capital 
que fué de los PP. Jesuítas 
Una balanza ordinaria. 
Una prensa hidrául ica (en mal estado por la rotura de al-
gunas piezas.) 
Un pesa-sales. 
Un tubo de barómetro de sifón. 
Un tubo de Mariot. 
Un baróscopo. 
Una bomba aspirante. 
Una bomba de incendios. 
Diez tubos sonoros. 
Una máqu ina de vapor fija, de alta presión y cilindro 
vertical, sin generador de vapor (en muy mal estado por la 
falta de algunas piezas y roturado otras.) 
Un modelo de cartón de una máquina de vapor fija. 
Un telescopio de Gregory. 
Dos porta-placas. 
Dos cajas de clichés. 
Conductores eléctricos. 
Aparato para la danza eléctrica. 
Campanario eléctrico (incompleto.) 
Tubo de la balanza de torsión. 
Escitador de mangos de vidrio. 
Pila de Munke. 
Cuarenta tornillos para los reóforos. 
Aparato para dem-ostrar la acc'on de las corrientes sobre 
.los imanes 
Una máquina eléctrica sin disco. 
Una máqu ina de Atwood sin polea fanal, ni pesas de 
ninguna clase. 
U n gasómetro de laboratorio. 
Una pila voltaica de artesa. 
Un anteojo terrestre (en mal uso.) 
Uno idem celeste y terrestre (en mal uso.) 
U n suport para la teoría del péndulo sin péndulos. 
Un modelo de para-rayos. 
V.0 B.0 
E l Director, SALVADOR ARPA .. 
ANDRÉS Y ANDRÉS Secretario. 

I N V E N T A R I O 
ele los objetos de Historia natiaral recibi-
dos en este Instituto provincial proce-
dentes del convento de S. Marcos de esta 
capital qne fu.é de los 3P3P. Jesnitas. 
Cuatro erizos de mar. 
I na estrella de idem. 
Dos pólipos de polipero. 
Una caja de lepidópteros (mariposas) con veinticua-
tro especies. 
Un ke í rop t e ro (murciélago) . 
I na colección de ciento veintiuno petrefactos entre 
los cuales figuran cuatro muelas de un Elefante. 
I n herbario que contiene cuatrocientos cuarenta y 
cuatro esqueletos de plantas ind ígenas y clasifica-
das en parte. 
lina colección de maderas exót icas clasificados de-
ochenta y dos ejemplares. 


HISTORIA N A T U R A L 
Ocho 
Una 
Otra 
Otra 
Cuatro 
Tres especies 
Cuatro 
Trece 
Dos ( 
Veintisiete 
Seis 
Dos 
Dos 
Una 
Otra 
Tres 
Una 
Otra 
Tres 
Dos 
Ocho 
Dos 
Seis 
Una 
Seis 
Cuatro 
Cuatro 
Una 
Otra 
Otra 
Otra 
Dos 
Una 
Conch-as. 
especies del género 
id . id. 
id . id. 
id. id. 
id. id. 
id. 
id. id. 
id. id. 
id . id. 
id. id. 
id . id. 
id. id. 
id. id. 
id . id. 
id. id. 
id . id. 
id . id. 
id . id. 
id . id. 
id. id. 
kjL id. 
id . id. 
id . id. 
id . id . 
id. id. 
id . id. 
id . id. 
id. id. 
id. id. 
id . id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Venus. 
Spondylus. 
Lhi lodomus. 
Etheria. 
Pec tén . 
Tollina. 
Cardiun. 
Patella. 
Bulla. 
Heliz. 
Clausilia. 
Achatina. 
Succinea. 
Haliotis. 
Seal aria. 
Trochus. 
Turbo. 
Turri tcl la. 
Cerithium. 
Fasciolaria. 
Pirula. 
Murez. 
Tritón. 
Pterocera. 
Strombus. 
Cassidaria. 
Cassis. 
Purpura. 
Harpa. 
Dolium. 
Nassa. 
Terebra. 
Columbella 
Bos especies del género Mitra. 
Dos i d . i d . Voluta. 
Cinco i d . i d . Orula. 
Veinte i d . i d . Ciprea. 
Trece i d . i d . Oliva. 
Seis i d . i d . Conns. 
Dos i d . i d . Marginella. 
Una i d . i d . Melania. 
Otra i d . i d . Pedipes. 
Dos i d . i d . Tridacna. 
Una i d . i d . Solarium. 
Insectos. 
Setenta y ocho Coleópteros. 
Catorce Ortópteros. 
Diez y ocho Emipteros. 
Setenta y dos. Lepidópteros 
Peces. 
Dos Pegasos. 
Aves. 
Dos Huevos. 
Mamíferos. 
ün* Murciélago. 
León 4.0 de Octubre de i869. 
Y : B: 
E l Director, E l Catedrático, 
ANDRÉS Y ANDRÉS. ANTONIO URIART-E. 

